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ЛИННИК Е.И., к.э.н., доцент 
МСФО – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЯЗЫК БИЗНЕСА 
 
Финансовая отчетность компаний разных стран имеет различия, 
обусловленные социальными, экономическими и политическими факторами. 
Такие различия усложняют анализ информации и принятие управленческих 
решений. В последние десятилетия вопросам стандартизации учета и 
отчетности в мире уделяется пристальное внимание. 
В настоящее время в мировой практике учета сложились две наиболее 
сильные системы стандартов: американские стандарты бухгалтерского учета 
(ГААП США) и международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 
Система GAAP распространена в США и некоторых других странах. 
Привлекательность американского рынка способствовала росту популярности 
принципов GAAP.  
Разработкой МСФО занимается Совет по Международным Стандартам 
Финансовой Отчетности – International Accounting Standards Board (IASB) 
основанный в 1973 г., в настоящее время в него входит более 110 стран. До 
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2001 года Совет (тогда он назывался Комитет) выпускал стандарты под 
названием IAS (International Accounting Standards). В 2001 г. IASB приступил к 
разработке бухгалтерских стандартов, которые обозначил как IFRS 
(International Financial Reporting Standards). Обновленные стандарты начали 
применяться в 2003 г. 
Международные стандарты финансовой отчетности можно условно 
разделить на три части:  
1) концептуальные основы подготовки и представления финансовой 
отчетности (Framework for the Preparation and Presentation of Financial 
Statements); 
2) собственно стандарты (IAS, IFRS); 
3) интерпретации стандартов (IFRIS, SIC). 
Международные стандарты приняты многими фондовыми биржами, 
Однако, сохраняются существенные различия между правилами ведения учета 
участниками рынка. Такие различия создают серьезные препятствия для 
дальнейшего развития рынков капитала. Ключевую роль в этом играет 
американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). SEC (The US 
Securities and Exchange Commission) требует, чтобы компании, которые желают 
получить доступ на американский рынок капитала, составляли финансовую 
отчетность в соответствии с Общепринятыми правилами бухгалтерского учета 
США – GAAP. В последнее время сделаны значительные шаги по решению 
этой проблемы. В 2008г. Совет по международным стандартам финансовой 
отчетности и американский Комитет по стандартам финансовой отчетности 
заключили Меморандум о взаимопонимании, в котором подтвердили свою 
приверженность идее создания единой системы стандартов. В рамках этого 
Меморандума Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила о 
своих планах к 2014 году перевести американскую финансовую систему на 
МСФО.  
С принятием Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» начиная с 1 января 
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2012 МСФО будут обязательны к применению рядом отечественных субъектов 
хозяйствования, а также могут быть использованы при подготовке финансовой 
отчетности всеми остальными.  
Применение МСФО украинскими компаниями в значительной степени 
будет способствовать вхождению нашей страны на международные рынки 
капитала, а также повысит уровень прозрачности финансовой отчетности 
украинских предприятий. 
Однако главное преимущество МСФО заключается в том, что они 
выполняют роль международного языка в бизнес-среде, к которому, как к 
единому формату общения, стремится весь деловой мир. 
 
    
    
 
         
          
    
       
        
        
        
        
 
         
       
      
        
           
   
